







































Study on evaluation of communication in the elementary school course of study
—Change in the use of “talking” and “hearing” in Japanese language teaching—
Tetsu MATSUDA
キーワード：コミュニケーション，小学校学習指導要領，「話す」「聞く」


















































































さらに表 1 の通り， 1 ～ 3 年生と 4 ～ 6 年生
に指導内容が分けられ，「聞く」ことの項目は，
1 ～ 3 年生では無し， 4 ～ 6 年生で 1 項目と
なっている。一方「話す」ことの項目は， 1 ～































項　目 小学校 1 ・ 2 ・ 3 学年 小学校 4 ・ 5 ・ 6 学年 計
「聞く」 0 1 1
「話す」 10 3 13





























「話す」ことが 7 項目となる。（抜粋 3 参照：下
線は筆者によるものであり，「聞く」項目には細
下線，「話す」項目には二重線となっている。）
抜粋 3 は第 1 学年の指導内容であるが，同じ















項　目 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年 第 6 学年 計
「聞く」 10 5 7 8 6 5 41
「話す」 14 8 10 12 13 9 66





















ことの項目数が，各学年 7 ～ 9 項目となってい
る。第 1 学年でみると「聞く」ことが 2 項目，
























項　目 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年 第 6 学年 計
「聞く」 5 2 2 1 2 2 14
「話す」 7 8 9 8 8 8 48










































項　目 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年 第 6 学年 計
「聞く」 2 2 1 1 1 1 8
「話す」 5 6 6 7 7 7 38

































（ 1 ）　国語による表現力をつけるため，次の事項について指導する。 
　　　カ　経験した事の順序どおりに話すこと。
　Ｂ　理　解
（ 1 ）　国語による理解力をつけるため，次の事項について指導する。 
　　　エ　話の内容を正しく聞き取ること。
表 5．昭和52年の学習指導要領にみる「聞く」「話す」の項目数
項　目 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年 第 6 学年 計
全体項目数 27 29 38 40 40 41 215
「聞く」 1 1 1 1 2 1 7
「話す」 3 4 5 6 6 5 29










（第 1 学年及び 2 学年）・中学年（第 3 学年及び
















〔第 1 学年〕の指導内容（抜粋） 
Ａ　表　現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





（ 1 ）　国語による理解力を育てるため，次の事項について指導する。 
　　　ア　話し手を見ながら聞き，内容を聞き取ること。 
　　　イ　話の内容の大体を聞き取ること。 








項　目 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年 第 6 学年 計
全体項目数 32 32 36 38 39 39 216
「聞く」 2 2 0 1 1 2 8
「話す」 6 5 5 5 4 5 30



























領と同様で，低学年（第 1 学年及び 2 学年）・
中学年（第 3 学年及び 4 学年）・高学年（第 5
学年及び 6 学年）ごとの表現となっている。
（抜粋 7）平成10年の学習指導要領にみる「聞く」「話す」の指導内容（第 1学年及び第 2学年）
〔第 1 学年及び第 2 学年〕の指導内容 
Ａ　話すこと・聞くこと













項　目 第 1 学年及び 2 学年 第 3 学年及び 4 学年 第 5 学年及び 6 学年 計
全体項目数 22 29 27 78
「聞く」 1 1 1 3
「話す」 3 3 2 8




























が 3 項目，「話す」ことが 4 項目となっている。
昭和22年版に比べると「話すこと（聞くこと
（抜粋 8）平成20年の学習指導要領にみる「聞く」「話す」の指導内容（第 1学年及び第 2学年）
〔第 1 学年及び第 2 学年〕の指導内容
A　話すこと・聞くこと













項　目 第 1 学年及び 2 学年 第 3 学年及び 4 学年 第 5 学年及び 6 学年 計
全体項目数 44 45 42 131
「聞く」 2 1 2 5
「話す」 6 6 4 16









































































































































年　代 昭和22年 昭和26年 昭和33年 昭和43年 昭和52年 平成元年 平成10年 平成20年
「聞く」 1 41 14 8 7 8 3 5
「話す」 13 66 48 38 29 30 8 16
合計 14 107 62 47 36 38 11 21
